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paternidade, rastreabilidade, certificação racial e assinaturas de seleção dos ovinos. Essas pesquisas
permitem aprimorar o processo de seleção dos animais dos núcleos de conservação mantidos pela
Embrapa e parceiros em todo o país, além de melhorar a identificação de doadores de material genético
(sêmen e embriões) para os bancos genéticos. 
Em médio prazo, os resultados vão subsidiar a seleção genômica de ovinos no Brasil, a exemplo do que já
vem sendo feito para bovinos e suínos. Esse processo permite associar regiões do genoma a características
de interesse econômico. O objetivo é contribuir para aumentar a produtividade e melhorar a qualidade da
ovinocultura brasileira. Com o auxílio de marcadores moleculares será possível identificar e selecionar
animais com características de interesse econômico como maior precocidade, maciez da carne ou
prolificidade, o que poderá acelerar o processo de melhoramento genético dos ovinos, em especial da raça
Santa Inês. 
Parte dos resultados obtidos pelo Consórcio Internacional de Genômica de Ovinos foram publicados em um
artigo na revista PLoS Biology, uma das publicações científicas mais importantes do mundo da área.
O artigo está disponível no site da PLOS Biology. 
Saiba mais sobre o Consórcio Internacional do Genoma Ovino no endereço www.sheephapmap.org
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Como adquirir publicações da Embrapa Tabuleiros Costeiros?
Para adquirir publicações da Embrapa Tabuleiros Costeiros você deve: 
GRU Simples em caixa do Banco do Brasil S.A. 
Dados para emissão de GRU:
Código de Recolhimento: 28818­7 (para publicação); 28811­0 (para produto);
Código de Referencia: 135013132030132
Código da Unidade Favorecida: 13501313203
CPF: xxxxxxxxx­xx
Valor: R$ xx,xx
Favor enviar comprovante de depósito através do fax (79)4009­1369
Em seguida, enviar uma cópia do comprovante de depósito e da relação da(s) publicação(ões) e endereço para entrega, através de:
CARTA: Embrapa Tabuleiros Costeiros, Av. Beira Mar, 3250, Caixa Postal 44, Aracaju/SE, cep 49025­040;
FAX: (79) 4009­1369(protocolo) / 3217­5377(CCPM)
E­MAIL: sac@cpatc.embrapa.br
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária ­ Embrapa 
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610.
Política de Privacidade.
cpatc.sac@embrapa.br
Embrapa Tabuleiros Costeiros 
Av. Beira Mar, 3250 ­ Jardins
Caixa Postal 44 ­ Aracaju, SE ­ Brasil ­ 49025­040
Fone: (79) 4009­1300 ­ Fax: (79) 4009­1369
